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Esso smøreoljer, fett og drivstoff 
holder kostbar redskap i topptrim. 
en garanti for sikker drift 
og dermed sikkert utbytte. 
AlS NORSKE ESSO langs hele kysten 
